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V diplomski nalogi obravnavamo odnose med športnimi novinarji in športniki ter mnenje 
športnikov o poročanju športnih novinarjev. V študiji ugotavljamo, kako delo novinarjev 
ocenjujejo in doživljajo slovenski športniki. Uporabili smo spletno anketo 1ka. Na povabilo se 
je odzvalo 52 športnikov, vsi aktualni člani državnih reprezentanc. Od vseh je 45 (86%) 
športnikov iz ekipnih športov in 7 posameznikov (14%) iz individualnih športnih panog. 16 
(31%) med njimi jih nastopa v mladinski kategoriji, ostalih 36 (69%) pa v članski. Izmed vseh 
anketiranih se jih 39 (75%) s športom ukvarja več kot 15 let.  
V prvem delu diplomske naloge je predstavljena teoretična podlaga športnega novinarstva. Na 
kratko je predstavljena tudi novinarska etika. V drugem, empiričnem delu so predstavljeni 
rezultati anketnega vprašalnika, na podlagi katerega smo ugotavljali, kako športniki zaznavajo 
poročanje novinarjev. 24 (46%) vseh športnikov spremlja poročanje novinarjev vsak dan, drugi 
občasno. Anketirani športniki so delo športnih novinarjev ocenili kot srednje, precej in zelo 
zahtevno. Večina (40, 77%) športnikov dojema poročanje športnih novinarjev kot pravično in 
verodostojno. Kritiko športnih novinarjev kot negativno doživlja 32 (62%) športnikov. Na 
osnovi poznavanja problematike in na osnovi odgovorov, bi zaključili, da je stanje poročanja 
novinarjev primerno in da športniki poročanje doživljajo kot dokaj korektno. Večjih težav ni 
zaslediti. Za konkretnejše zaključke bi potrebovali večje število merjencev in bolj poglobljeno 
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This paper focuses on the relationship between sports´ journalists ans athletes, as well as 
exploring the opinions od athletes on the journalists´ reporting. The study reveals how 
Slovenian athletes rate and experience the work of the media. We used the online survey 
template 1ka. Fifty-two athletes responded; they are all current members/representatives of 
national teams. From these, 45 (86%) are from team sports and 7 (14%) from individual sports. 
16 (31%) of the selection are from youth sports and the remaining 36 (69%) are professionals. 
39 (75%) of the athletes in the survey have been doing sport for over fifteen years. 
 
The first part of paper desribes sports´ journalism theory. We also briefly discuss press ethics. 
In the second, empirical part, the results of the anonymous survey are presented, on the basis 
of which we discover athletes´ opinions on the reporting of the media. 24 (46%) of all the 
athletes in the survey follow the media every day, the rest from time to time. According to the 
survey, they find the work of reporters as not so, very and extremely challenging. Most (40 or 
77%) consider the reporting efforts as honest and factual, while 32 (62%) interpret the critique 
of sports´ journalists as negative. On the basis of being familiar with the difficulty of the subject 
matter and of the responses, we can conclude that the state of reporting is adequate and that 
athletes find it mostly apt. There are no major problems that we could find. For a more concrete 
study we would require a larger test group and further research, which should incorporate not 
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Športniki in novinarji so med seboj tesno povezani. Odnos med njimi vpliva na informacije 
predstavljene javnosti, saj preko zveze med tema dvema členoma v časopisu, po televiziji, na 
radiu ali preko spleta izvemo, kaj se dogaja na določenem športnem področju. Gre za odnose z 
različnimi javnostmi, ki so se razvili iz odnosov z mediji. Prav zaradi tega se omenjena izraza 
uporabljata kot sopomenki, predvsem v novinarskih krogih. Ko so bili odnosi z javnostmi še v 
povojih, so strokovnjaki tega področja delovali predvsem kot propagandisti, ki so si za vsako 
ceno prizadevali za brezplačno omembo v medijih, resnica pa ni smela pokvariti zanimive 
zgodbe. V sodobnem svetu velja, da odnosi z javnostmi predstavljajo načrtovano in trajno 
prizadevanje za uveljavitev in ohranjanje ugleda ter razumevanja med organizacijo in njenimi 
javnostmi (Andrejc in Doupona Topič, 2007). 
 
Novinar ima določene obveznosti; pomembno pri njegovem delu je, da je odkrit in pravičen do 
javnosti in seveda tudi do športnika, ki je vir njegovih informacij. Uspešni športnik ni le 
tekmovalec, temveč tudi blagovna znamka. Pri uveljavitvi le-te imajo novinarji, oziroma 
športnikovo sodelovanje z njimi, pomembno vlogo. Športniki se v komunikaciji z novinarji 
različno odzovejo. Kako se športnik odzove na novinarjeva vprašanja, je odvisno od njegovega 
karakterja. Nekaterim še posebej godi, da so v središču pozornosti, drugim pa je javno 
nastopanje v veliko breme, zato se skušajo čim bolj zapreti pred mediji. Zgodi se tudi, da s 
športnikove strani pride do užaljenosti in zamer, kar skrha odnos med športnikom in 
novinarjem.   
 
 
1.1. NOVINARSTVO  
 
Manca Košir v svojem delu Surovi čas medijev (2003) navaja, da svobodno, pošteno in 
objektivno novinarstvo ne obstaja. Ne samo v Sloveniji, tudi drugod po svetu. Vse troje je po 
njenem mnenju ideal in ne realnost. Temu idealu se novinarji lahko približajo, lahko pa so zelo 
daleč stran.  Prevladujoči motiv, ki poganja svetovni globalizacijski proces in po katerem se 
ravnajo tudi novinarji, je skrb za dobiček. Vse je šlo tako daleč, da novinarji ne delajo več v 
dobrobit športnikov, temveč razmišljajo le o tem, kako bodo na podlagi povedanega, oziroma 
napisanega, zaslužili. Prevladujejo senzacionalizem in izmišljanje atraktivnih zgodb v slogu 
rumenega žurnalizma.  
Res dobrih novinarjev je v Sloveniji zelo malo. Novinar namreč ni posameznik, temveč 
družbeno delujoča oseba, še kako odvisna od okoliščin, v katerih dela: od zakonodaje in 
prevladujočih moralnih vrednot. Zelo pomembo vlogo pa imajo seveda 
bralci/poslušalci/gledalci. Njihovo dojemanje novinarjevega poročanja je tisto, ki daje pomen 




1.1.1.  ŠPORTNO NOVINARSTVO 
 
Športno novinarstvo ni bilo od nekdaj tako pomembno in cenjeno, kot danes. V zadnjih 
tridesetih letih je doživelo največji razvoj. K temu je veliko prispevala profesionalizacija 
samega športa. V zadnjih dveh desetletjih je šport pri nas postal eno od središč družabnega 
življenja, vanj pa sponzorji, organizatorji in klubi vlagajo veliko denarja. Pomembne tekme 
imajo velik odmev, o njih se govori že veliko prej in tudi potem, sploh če naši športniki nanizajo 
dobre rezultate. Karte so po navadi razprodane v par urah, televizijski prenosi dosegajo najvišje 
ratinge, najboljši športniki pa so med največjimi zvezdami in zaslužkarji sodobne družbe. V tej 
igri najpomembnejšo vlogo odigrajo mediji. Tudi časopise polnijo zgodbe, ki jih pišejo naši 
športniki. Tudi televizijske postaje vedno več prenosov in časa namenijo športu. Tista postaja, 
ki izgubi pravice za prenos določenih tekem, izgubi tudi na gledanosti. Medijev ni brez športa 
in športa ni več brez medijev. Če mediji o določenem športnem dogodku ne poročajo, je, kot 
da se ni zgodil. (Košir, 2003) 
Šport v devetdesetih letih prejšnjega stoletja je postal velikanski posel in temu se prilagaja tudi 
športno novinarstvo. Ob koncu dvajsetega stoletja je zorelo in se prilagajalo spreminjajočim se 
standardom, družbenim razmeram in novemu položaju, ki ga je zavzel vrhunski šport. Športni 
novinarji so svoj ugled in spoštovanje začeli pridobivati ob koncu osemdesetih let. Glavni 
razlog za to so boljša izobrazba na tem področju, boljši pripomočki, predvsem pa širše videnje 
sveta. Vsekakor pa na to najbolj vpliva splošna popularnost in pomembnost športa. Športno 
novinarstvo zato zahteva pravi pristop, ki velja za poročanje o vsakem športu (Garrison in 
Sabljak, 1993). 
Današnji športni novinar je resen, kritičen in temeljit (Doupona Topič, 2010). Najboljši imajo 
ogromno znanja, briljantne stike, neprekosljivo strast do športa. Njihova služba je občasno 
lahko čudovita, lahko pa je tudi pravi pekel. Njihova vloga je naporna, odgovorna in resna. 
Danes se od športnih novinarjev ne zahteva le profesionalnosti, vendar tudi vedno večja 
raznolikost. Pri svojem delu uporabljajo vse bolj ne tradicionalne pristope. Zgolj rezultat in opis 
tekme že zdavnaj nista več dovolj. Treba je tudi pokomentirati tekmo, se dokopati do izjav 
glavnih akterjev, priti do zakulisnih podrobnosti in pokrivati tudi druge dogodke, kjer se 
pojavljajo športni akterji; tožbe, zabave, razne prireditve. Obiskati jih morajo tudi na pripravah 
in preiskovati afere, povezane z njimi. Pri tiskanih medijih je v ospredje stopilo pojasnjevanje 
ozadja, obenem pa tudi temeljita analiza tekmovanj. Veliko več se piše o ženskih športih in vse 
več žensk prihaja v vrste športnih novinarjev. Dandanes je urnik športnih novinarjev zelo 
natrpan, saj le ogled tekme ni več dovolj. Poznati morajo tudi športnikovo ozadje. Medtem, ko 
imajo športniki pavzo, novinarji ne počivajo. Spremljajo posezonsko dogajanje, nabore 
novincev, prestope igralcev, se pripravljajo na novo sezono in raziskujejo o  raznih zakulisnih 
igricah (Kervin, 1997). 
 
 
1.1.2. (NE)OBJEKTIVNOST ŠPORTNIH NOVINARJEV 
 
Od izkušenj in spoznanj raziskovalca je odvisno, na kakšen način bo raziskava narejena, kako 
bodo zbrani podatki ter kako bodo predstavljeni. Meja med objektivnostjo in navijaštvom je 
zelo tanka. S kratkim pregledom sodobnih pristopov k novinarski objektivnosti smo prepoznali 
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tri skupine avtorjev znotraj medijskih in novinarskih študij. Prva trdi, da je treba objektivnost 
odpraviti, ker da povzroča ravno obraten učinek, kot ga želi doseči ideja novinarske konvencije: 
ne odpravlja pristranskosti, ampak jo ustvarja in reproducira status quo. Druga trdi, da je treba 
težnjo po objektivnosti v novinarstvu ohraniti, ker da ima velik demokratični potencial. Tretja 
pa se objektivnosti v novinarstvu loteva zgolj analitično, razkriva ideološka vozlišča 
novinarskega diskurza, vendar konkretnih rešitev ne ponuja. Vsem pristopom je skupen pogled, 
da »čiste« objektivnosti v diskurzivni mreži ni mogoče doseči. Neobjektivnost je sestavni del 
slovenskih športnih besedil (Doupona Topič, 2010). 
MCC-jev novinar Slavko Jerič (2011) v slovenskem športnem novinarstvu pogreša objektivne 
in strokovne komentarje, ki znajo ponuditi nov pogled na posamezni problem. Zdi se mu, da 




1.1.3.  NOVINARSKE KOMPETENCE 
 
Novinarska kompetenca obsega 3 vrste znanj:  
- vsebinsko kompetenco: resorno/specializirano znanje (predmet, o katerem novinar 
poroča), orientacijsko znanje (poznavanje tehnik, metod znanstvenega dela), osnovno 
družboslovno znanje in široko splošno razgledanost 
- posredovalno kompetenco: artikulacijsko sposobnost (jezik, slog, razumljivost), 
predstavitvene oblike (žanri, kot so vest, poročilo, reportaža, intervju, komentar itd.) in 
nagovor ciljne skupine (zmožnost empatije) 
- strokovno kompetentnost: instrumentalno sposobnost (preiskovanje, selekcija, 
oblikovanje, organizacija informacij), znanje o medijskih pravicah in poznavanje tehnik 
medijskega dela. Poudariti je treba še ustrezno socialno orientacijo, ki zajema vedenje 
o funkcijah novinarskega poklica in poznavanje delovnih razmer, sposobnost refleksije 
ter poklicno delo.  
Dober novinar subjektivnih ovir za korektno, točno in etično sporočanje najbrž nima, zagotovo 
pa ima kako objektivno. Ena glavnih ovir za razmah kvalitetnega novinarstva je slaba ali 
nikakršna stimulacija dela, pa tudi dejstvo, da na Slovenskem nimamo nikakršne splošne 
medijske politike (Košir, 2003). 
 
 
1.1.4. NOVINARSKA ETIKA 
 
Novinarska etika je po mnenju Melite Poler (1997) etika novinarjev, kot središčnih oseb 
medijske realnosti. V svojem delu Novinarska etika je zapisala, da novinarska etika zagotavlja 
filozofski premislek moralne sodbe. Po njenem mnenju je le-ta teoretični diskurz o normah, ki 
so temelj novinarjeve moralne izbire in o legitimnosti teh norm v dani situaciji. Kot glavni 
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temelj novinarskega sporočanja navaja odnos do soljudi. Človek kot oseba naj predstavlja 
najvišje dobro in k temu naj bi bila usmerjena etična naravnanost novinarstva. 
Nekateri viri opredeljujejo tri glavne etične principe:  
- absolutistična etika (stalni nabor načel in zakonov, katerih se držijo in od njih ne 
dostopajo) 
- antinomizem (zavrača vsa pravila in s tem vso etiko) 
- situacijska etika (pot med absolutistično etiko in antinomizmom; novinar, ki uporablja 
tak princip, pozna, razume, sprejema in skrbno pretehta etične maksime družbe, preden 
se odloči, pripravljen je na kompromise) (Missouri group, 1988) 
Novinarji, ki so sposobni sprejemanja pravih etičnih odločitev, ustrezajo trem kriterijem: 
1. imajo osnovni občutek za dostojnost, spodobno splošno razgledanost in znanje 
2. premislijo različne možne vidike in razumejo, zakaj bi delovali v skladu s katerim od 
njih 
3. zavedajo se, da se vsega ne da doseči brez žrtve (Rovšek, 2005) 
 
 
1.1.5. NOVINARSKA KAKOVOST 
 
Za boljšo kakovost poročanja novinarjev obstajajo novinarski kodeksi. V njih so opredeljene 
etične norme, ki naj bi se jih novinarji držali. V kodeksih so zapisana predvsem ravnanja, ki se 
jim je potrebno izogibati in so absolutno nedopustna. V kodeksih so tudi profesionalna navodila 
za čim bolj kakovostno poročanje novinarjev.  
Kodeksi opredeljujejo standarde novinarskega delovanja in predstavljajo kriterije za novinarsko 
samokritiko in kritiko zunanjih opazovalcev. Zagovorniki kodeksov trdijo, da so edini način za 
dosego enotnih norm, nasprotniki pa jih razumejo kot omejitev in vrsto samocenzure (Erjavec, 
1999). 
Glavni poudarki večine kodeksov so: 
- poštenost 
- ločevanje informacij in komentarjev 
- točnost objavljenih informacij 
- popravljanje napak 
- opozarjanje na nepotrjene informacije 
- zaupnost virov informacij 
- vzdrževanje novinarjeve dolžnosti za branjenje pravice vseh državljanov do svobodnega 
izražanja 
- spoštovanje posameznikove pravice do zasebnosti 
- stremljenje k resnicoljubnosti 
- upiranje poskusom cenzure 
- izogibanje raznim oblikam diskriminacije 
- zavračanje različnih ugodnosti 
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- izogibanje konfliktom interesov 
Posamezni kodeksi lahko imajo še marsikatere specifične poudarke, ki so odvini od 
uredniške politike, narave medija in še česa. Posebnih kodeksov za športne novinarje je zelo 
malo. Etična merila za športne novinarje so sprejeli na kanadski javni rasždio-televiziji CBC 
in združenju kanadskega tiska (Canadian press) (Erjavec, 1999). 
 
 
1.2. VRUNSKI ŠPORTNIKI 
 
Vrhunski športniki so ljudje, ki jih množice občudujejo, v medijih pa se jim namenja največ 
pozornosti. To so ljudje, ki imajo v družbi poseben  položaj, lahko bi celo rekli, da so drugačni 
od običajnih smrtnikov, nekateri postanejo celo »nesmrtni«. Vrhunski športniki si vlogo 
zvezdnika pridobijo s pomočjo najrazličnejših lastnosti in značilnosti, največkrat je seveda 
področje njihovega dela tisto, ki jih povzdigne med zvezde. Prav gotovo so profesionalno delo 
in rezultati tisto, kar jih loči od množice. Posebej zanimivi so tisti, ki imajo poleg vrhunskih 
rezultatov še neko drugo razločevalno točko: to je lahko njihov izgled, obnašanje, telesna ali 




1.2.1. ODNOS MED ŠPORTNIKOM IN ŠPORTNIM NOVINARJEM 
 
Med športnikom in športnim novinarjem lahko obstaja prijateljstvo. O tem pričata naš najboljši 
slovenski boksar Dejan Zavec in športni novinar Esad Babačić. Med njima je tesno prijateljstvo, 
kar v osebnem življenju ni nič spornega. Je pa ob poročanju Babačića le-ta naletel na mnogo 
kritik, ko je Zavčev poraz proti Andreju Berti vzel zelo osebno. Pozabil je na objektivnost 
poročanja in podal kar nekaj spornih izjav. V svojih prispevkih se je izkazal za novinarsko 
neprofesionalnega, kar priča o tem, da novinar, ki dolgo časa in podrobno spremlja športnika, 
lahko do njega razvije naklonjenost (lahko se razvije tudi prijateljstvo, kot v našem primeru). 
Načeloma ni s tem nič narobe, je pa ob tem težko zagotoviti, da bo ta isti novinar o tem istem 
športniku pisal povsem objektivno in nepristransko (Jerič, 2011). 
Smučarski skakalec Primož Peterka je leta 2003 v enem izmed intervjujev priznal, da skuša z 
novinarji vzdrževati čim boljši odnos, saj mu je bilo jasno, da za nemoteno tekmovanje na 
najvišjem nivoju potrebuje novinarje. Poudaril je, da šele publiciteta pripelje sponzorje, ki 
omogočajo najkvalitetnejše treninge. Njegova pričakovanja o tem, kakšni naj bi bili športni 
novinarji, pa pravi: »Mislim, da bi se moral vsak človek obnašati tako, kot njegov sogovornik 
ali človek, s katerim se druži. Če si do nekoga prijazen, naj bi bil tudi on do tebe. Sicer pa se 
pogovori z novinarji ne razlikujejo preveč. Vprašanja so si precej podobna, kakšne velike 
znanosti se tako ne da vprašati.«  
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1.3. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
V teoretičnem delu smo predstavili delo športnega novinarja, njegove kompetence in 
novinarsko etiko. Vse to je podlaga, ki smo jo morali o novinarjih izvedeti, če smo želeli 
uspešno izvesti našo raziskavo. Z anketiranjem smo želeli izvedeti, kakšno mnenje imajo 
športniki o poročanju novinarjev, koliko spremljajo poročanje o njihovih dosežkih in njihovem 
osebnem življenju, kaj jim pomeni njihova javna podoba in na kakšnem nivoju je kvaliteta 
poročanja. Na podlagi analize odgovorov lahko trdimo, da je splošni vtis športnikov o 
poročanju novinarjev precej deljen. Rezultate, ki smo jih pridobili z anketiranjem, bodo v 
nadaljevanju natančno predstavljeni.  
 
 
1.4. CILJI  
 
C1: Ugotoviti, kako športniki dojemajo raven poročanja o njihovih športnih nastopih. 
 
C2: Ugotoviti, kako športniki spremljajo poročanje o njihovih nastopih.  
 





H1: Večina (več kot 75%) anketiranih športnikov ocenjuje raven poročanja kot pozitivno. 
 
H2: Večina (več kot 75%) anketiranih športnikov dojema poročanje kot objektivno, kot stvarni 
dokaz dogajanja na tekmovališčih. 
 
H3: Več kot 75% anketiranih športnikov ocenjuje delo novinarjev kot zahtevno in samo 
poročanje kot odgovorno, spoštljivo in profesionalno. 
 
H4: Več kot 75% anketiranih športnikov meni, da njihova javna podoba vpliva na njihovo 




2. METODE DELA 
 
Nalogo smo sestavili iz dveh delov. V uvodu smo predstavili teoretični del, na podlagi že 
obstoječih podatkov in literature. V drugem delu je bilo z anketiranjem športnikov preverjeno 
njihovo mnenje o poročanju športnih novinarjev. Rezultati, pridobljeni z anketnim 
vprašalnikom, so bili  izhodišče za izdelavo naloge. Uporabili smo raziskovalno metodo dela. 
Za lažje pridobivanje podatkov je to bil spletni vprašalnik, razvit za potrebe te naloge. Preverjali 
smo zadovoljstvo športnikov s poročanjem novinarjev, njihove medsebojne odnose in mnenje 
o njihovi javni podobi.  
 
 
2.1. VZOREC MERJENCEV 
 
V vzorec smo zajeli 52 vrhunskih slovenskih športnikov različnih starosti, iz različnih športnih 
panog in kategorij, z različno dolgo dobo ukvarjanja s športom in različno ravnijo najboljših 






Glavni raziskovalni pripomoček v raziskavi je bila spletna anketa, sestavljena iz 
devetintridesetih vprašanj zaprtega in odprtega tipa. Anketa je bila anonimna.  
 
 
2.3. NAČIN ZBIRANJA PODATKOV 
 
Podatke smo zbirali s pomočjo anketnega vprašalnika. Uporabili smo spletno anketiranje 1ka. 
Vse podatke smo na koncu statistično obdelali s statističnim programom IBM SPSS in 




3. REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
Pri anketiranju je sodelovalo 52 športnikov. Od tega so bili vsi taki (100%), ki se ukvarjajo z 
vrhunskim športom. 45 (86%) je bilo takih, ki se ukvarjajo z ekipnim in 7 (14%) takih, ki se 
ukvarjajo z individualnim športom. 16 (31%) je bilo mladincev in 36 (69%) takih, ki nastopajo 
za člansko reprezentanco. Izmed vseh anketiranih se 6 (12%) športnikov s športom ukvarja 5-
10 let, 10 (19%) se jih s športom ukvarja 10-15 let, 32 (62%) 15-20 let in le 4 (7%) športniki se 
s športom ukvarjajo že več, kot 20 let. 35 (67%) športnikov je najboljše športne dosežke 
osvojilo na državni ravni, 10 (19%) na evropski in 7 (13%) na svetovni ravni. 
 
 
3.1. REZULTATI ANKETIRANJA VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV  
 
Grafikon 1: Ali mediji poročajo o vaših športnih dosežkih? 
 
 
Od 52 športnikov je na vprašanje, če mediji poročajo o njihovih športnih dosežkih, 48 (92%) 
športnikov odgovorilo pritrdilno, le 4 (8%) pa so takšni, ki o svojih dosežkih ne berejo preko 
medijev. Imeli smo torej kar velik delež tistih, o katerih mediji poročajo, zato so bila vprašanja, 











Grafikon 2: Menite, da športni novinarji dovolj dobro poznajo športe, o katerih poročajo? 
 
 
Na vprašanje o tem, ali športniki menijo, da so športni novinarji dovolj strokovno podkovani 
na športnem področju, o katerem poročajo, je 46 (88%) športnikov odgovorilo z da, 6 pa je bilo 
takih, ki menijo, da športni novinarji ne vedo dovolj o športih, o katerih poročajo. Iz tega je 
razvidno, da je večina športnikov zadovoljnih z znanjem, ki ga športni novinarji pokažejo o 
njihovi športni panogi. 
 
Grafikon 3: Na katere športe menite, da se športni novinarji bolje spoznajo? 
 
 
Pri naslednjem vprašanju je bilo 42 (81%) takih, ki so bili mnenja, da se športni novinarji bolje 
spoznajo na ekipne, kot na individualne športe. Takih, ki menijo, da se bolj spoznajo na 
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2. MENITE, DA ŠPORTNI NOVINARJI DOVOLJ 






3. NA KATERE ŠPORTE MENITE, DA SE 





individualne športe, je bilo le 10 (19%). Razlog za takšno mnenje bi lahko bil v tem, da se ljudje 
na splošno bolj množično udeležujejo tekem, kjer nastopajo ekipni športi, kot individualni.  
 
Grafikon 4: Menite, da so poročanja športnih novinarjev o (vaših) nastopih 
 
 
Na 11. vprašanje o tem, kakšna so po mnenju športnikov poročanja športnih novinarjev, je bilo 
možnih več odgovorov. Nekateri anketirani so jih res označili več, nekateri pa samo po enega. 
42 (31%) odgovorov je bilo, da so poročanja novinarjev strokovna, 37 (28%), da so objektivna, 
35 (26%) odgovorov je bilo takšnih, ki nakazujejo, da športniki menijo tudi, da so poročanja 
športnih novinarjev korektna. 20 (15%) odgovorov pravi, da so nekatera poročanja novinarjev 
tudi navijaška. Na voljo je bil, poleg danih štirih, tudi peti, in sicer da so poročanja novinarjev 






4. MENITE, DA SO POROČANJA ŠPORTNIH 







Grafikon 5: Menite, da športni novinarji dovolj poročajo o panogi, v kateri nastopate? 
 
 
Pri 12. vprašanju nas je zanimalo, če športni novinarji dovolj poročajo o panogah, v katerih 
nastopajo anketirani športniki. 45 (86%) jih je bilo mnenja, da o njihovih športnih panogah 
novinarji dovolj poročajo, 5 (10%) je bilo takih, ki so odgovorili, da se o njihovi športni panogi 
poroča premalo, 2 (4%) pa sta bila mnenja, da se njuna športna panoga sploh ne pojavlja v 
medijih. Večina  športnikov je bila zadovoljna s količino poročanja o njihovih športnih 
panogah.  
 





5. MENITE, DA ŠPORTNI NOVINARJI 








6. MENITE, DA SO ŠPORTNI NOVINARJI PRI 






Vprašanje, ki je sledilo, je bilo, ali športniki menijo, da so športni novinarji pri nas dovolj 
univerzitetno izobraženi. Torej, da imajo diplomo oziroma magisterij iz novinarstva na 
Fakulteti za družbene vede. Sicer so tudi izkušnje tiste, ki naredijo dobrega športnega novinarja, 
pa vendar. 47 (90%) športnikov je bilo mnenja, da so naši športni novinarji univerzitetno dovolj 
izobraženi, ostalih 5 (10%) pa jih je bilo mnenja, da bi lahko novinarji na izobraževalnem 
področju naredili več. 
 
Grafikon 7: Menite, da je vstop v državno reprezentanco odvisen od poročanja športnih novinarjev? 
 
 
Sledilo je vprašanje o tem, ali športniki menijo, da je vstop v državno reprezentanco odvisen 
od poročanja novinarjev. Seveda ni odvisen le od tega, to je le en od dejavnikov. 32 (62%) 
športnikov je bilo takih, ki so na vprašanje odgovorili pritrdilno, 20 (38%) pa jih je bilo 
mnenja, da poročanje športnih novinarjev ne vpliva na to ali si vpoklican v državno 
reprezentanco ali ne. Po mnenju večine je torej to, kar o njih pravijo v medijih, vplivalo na 




7. MENITE, DA JE VSTOP V DRŽAVNO 






Grafikon 8: Kateri medij najpogosteje spremljate? 
 
 
Pri 15. vprašanju nas je zanimalo, kateri medij športniki najpogosteje spremljajo. Kar 40 (80%) 
jih je na to vprašanje odgovorilo, da je njihov glavni vir branje/gledanje športnih novic na 
internetu. Le 6 (12%) jih športne novice spremlja po televiziji, 2 (4%) sta bila takšna, ki bereta 
športne revije in le 2 (4%) se poslužujeta športnih časopisov. Rezultati pri tem vprašanju 
nakazujejo na to, da živimo v 21. stoletju in je internet postal vir naših informacij. Ne le vir 
športnih novic, temveč tudi vir o tem, kaj se dogaja po svetu, kako kaj skuhamo. Pravzaprav je 
internet postal vir vsega. Če ne vemo, »poguglamo«. Dandanašnji trend je dosegel tudi 
športnike.  
 
Grafikon 9: Kako pogosto v tekmovalni sezoni spremljate odzive športnih novinarjev na vaše nastope? 
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9. KAKO POGOSTO V TEKMOVALNI SEZONI 
SPREMLJATE ODZIVE ŠPORTNIH 






Na vprašanje, kako pogosto športniki v tekmovalni sezoni spremljajo odzive športnih 
novinarjev, jih je 24 (46%) odgovorilo, da vsak dan. 17 (33%) jih novice spremlja 4-5 krat na 
teden, 11 (21%) pa se jih za novice zanima 2-3 krat na teden. Anketirani so na voljo imeli tudi 
odgovor drugo, kamor bi lahko vpisali druge možnosti, vendar je bil nabor drugih odgovorov 
dovolj raznolik, da se nihče ni odločil za to možnost.  
 
Grafikon 10:Kako poročanja športnih novinarjev vplivajo na vas? 
 
 
Na vprašanje, ali poročanja športnih novinarjev na športnike vplivajo pozitivno ali negativno, 
je bilo 32 (62%) takih, ki jih je odgovorilo, da nanj vplivajo negativno, 20 (38%) pa, da nanje 
vplivajo pozitivno. Seveda moramo pri tem upoštevati, da smo si ljudje različni. Enako 
poročanje lahko za nekoga pomeni negativno kritiko, spet drugega lahko spodbudi in nanj 
deluje pozitivno. Morda je bilo to vprašanje, ki ga lahko gledamo iz več perspektiv in ga je vsak 




10. KAKO POROČANJA ŠPORTNIH 





Grafikon 11:Se vam zdi poročanje športnih novinarjev pri ocenjevanju (vaših) rezultatov pravično? 
 
 
40 (77%) športnikov je na vprašanje, če se jim zdi, da športni novinarji njihove rezultate 
ocenjujejo pravično, odgovorilo z da. 12 (23%) je bilo takšnih, ki so odgovorili z ne. 
Predvidevamo, da tisti, ki so odgovorili pritrdilno, niso začutili krivice v ocenjevanju njihovih 
rezultatov s strani športnih novinarjev. Včasih pa se zgodi tudi, da športni novinarji komu 
naredijo krivico in napak poročajo o njihovih rezultatih. To se je nedavno zgodilo novinarki v 
Stožicah na evropskem prvenstvu v odbojki. Pred prenosom tekme je imela intervju z Luko 
Dončićem. Ravno na dan, ko je bila 2. obletnica osvojitve naslova evropskih prvakov v košarki. 
Čestitala mu je za 2. obletnico dne, ko so postali evropski podprvaki in osvojili srebrno medaljo. 
Vsak se zmoti, vendar je to napaka, ki si je dober športni novinar ne bi smel privoščiti. Podatek 
o tem, da je Slovenija v košarki leta 2017 osvojila prvo mesto na evropskem prvenstvu, zlato 
medaljo in naslov evropskega prvaka (in ne podprvaka), ni zanemarljiv. Prenos novinarkinega 
lapsusa je bil po televiziji, posnetek pa je zaokrožil tudi po spletu. Na novinarko se je takoj vsul 
plaz kritikov. V tem primeru se je našim odličnim košarkarjem zgodila krivica, saj je takšen 




11. SE VAM ZDI POROČANJE ŠPORTNIH 






Grafikon 12: Se vam kdaj zdi, da športni novinarji namerno povzdigujejo ali spregledajo (vaše) rezultate? 
 
 
Na vprašanje, ali se športnikom zdi, da športni novinarji namerno spregledajo oziroma 
povzdigujejo rezultate, jih je kar 44 (85%) odgovorilo z ne. Kar je dokaj presenetljiv podatek, 
glede na to, da smo v medijih kdaj že lahko zasledili, da se o kakšni pomembni tekmi ni govorilo 
oziroma pisalo. 8 (15%) jih je na to vprašanje odgovorilo z da. To pomeni, da je bil med 
anketiranimi res precej mali odstotek tistih, ki sem jih zdi, da športni novinarji rezultate 
določenih športnikov spregledajo ali povzdigujejo.   
 





12. SE VAM KDAJ ZDI, DA ŠPORTNI 






13. SE VAM ZDI POROČANJE ŠPORTNIH 






Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, kaj športniki menijo o poročanju športnih novinarjev; 
ali je le-to stvarni dokaz dogajanja na tekmovališčih ali ne. Kar 45 (93%) jih je odgovorilo 
pritrdilno, kar potrjuje, da novinarji na slovenskem zagotovo nekaj delajo prav. Le 7 (13%) 
športnikov je bilo takšnih, ki so odgovorili z ne.  
 
Grafikon 14 Menite, da nivo novinarskega poročanja u vrhunskem športu dosega nivo rezultatov? 
 
 
Naslednje vprašanje je bilo, če športniki menijo, da nivo novinarskega poročanja o vrhunskem 
športu dosega nivo rezultatov. 47 (90%) je bilo takih, ki so odgovorili pritrdilno. Le 5 (10%) se 
jih z vprašanjem ni strinjalo. Vzrok za takšne odgovore bi lahko bil v tem, da so športni 
novinarji dovolj strokovno podkovani in izobraženi na svojem področju. Namenska lažna 




14. MENITE, DA NIVO NOVINARSKEGA 






Grafikon 15: Menite, da športni novinarji preveč posegajo v športnikovo zasebnost? 
 
 
37 (71%) športnikov meni, da se športni novinarji preveč vtikajo v njihovo zasebnost. Le 15 
(29%) športnikov nima takšnega občutka. Zakaj bi torej športni novinarji posegali v 
športnikovo zasebnost? Ker le komentiranje in ocenjevanje tekem danes ni dovolj. Športni 
novinarji želijo o športniku izvedeti čim več, da lahko v javnosti razpolagajo z mnogimi 
podatki. Seveda ima na nizanje športnikovih uspehov vpliv tudi osebno življenje, do katerega 
se dobri novinarji dokopljejo. Zato je tudi pomembno, da so športniki z novinarji v dobrem 




15. MENITE, DA ŠPORTNI NOVINARJI PREVEČ 





Grafikon 16: Ali novinarji od športnika (vas) zahtevajo preveč z vidika rezultatov? 
 
 
Na vprašanje, ali novinarji z vidika rezultatov preveč zahtevajo od športnika, smo dobili 32 
(62%) pritrdilnih odgovorov. 20 (38%) jih je odgovorilo nikalno. Kar pomeni, da je večina 
anketiranih športnikov v preteklosti že začutila pritisk s strani športnih novinarjev. Za nekatere 
je lahko to spodbuda, na druge pa to lahko učinkuje zaviralno. Spet odvisno od posameznika. 
Zna pa to biti za športnike moteče, saj se vsi trudijo po svojih najboljših močeh zastopati barve 
države oziroma svojega kluba. Včasih se zgodi, da se ne izide vse po načrtih in željenega cilja 
športniki ne dosežejo. Kot pravi pregovor: »Važno je sodelovati, ne zmagati.« Verjetno je malo 
športnikov takih, ki se držijo tega načela. Zato je naloga športnega novinarja, da ustvari prijetno 




16. ALI NOVINARJI OD ŠPORTNIKA (VAS) 






Grafikon 17: Menite, da na kvaliteto novinarjevega poročanja vpliva njegovo ukvarjanje s športom, o katerem poroča? 
 
 
Sledilo je vprašanje o tem, ali športniki menijo, da je kvaliteta poročanja športnih novinarjev 
odvisna od tega ali se ukvarjajo s športom, o katerem poročajo ali ne. 38 (73%) jih je bilo 
mnenja, da to nima posebnega vpliva na njihovo poročanje, le 14 (27%) pa jih je odgovorilo 
pritrdilno.  
 
Grafikon 18: Ali menite, da poročanje športnih novinarjev vpliva na športnikovo javno podobo? 
 
 
Pri vprašanju, ki je sledilo, so si bili športniki bolj, kot ne, enotni. Več kot polovica anketiranih, 
kar 31 (60%), jih je bilo mnenja, da poročanje športnih novinarjev o njihovih dosežkih vpliva 
na športnikovo javno podobo. Le 19 (36%) jih je bilo mnenja, da športni novinarji na to nimajo 
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17. MENITE, DA NA KVALITETO 
NOVINARJEVEGA POROČANJA VPLIVA 







18. ALI MENITE, DA POROČANJE ŠPORTNIH 
NOVINARJEV VPLIVA NA ŠPORTNIKOVO 
JAVNO PODOBO?
DA, VSEKAKOR





vpliva, in da podobo, ki jo predstavijo javnosti, ustvarijo sami s svojim obnašanjem in predvsem 
z rezultati. 2 (4%) športnika sta bila taka, ki ju vpliv poročanja športnih novinarjev na njuno 
javno podobo ne zanima. 
 
Grafikon 19: Menite, da imajo novinarji prevelik vpliva na ustvarjanje in oblikovanje športnikove javne podobe? 
 
 
33 (63%) športnikov je bilo mnenja, da imajo športni novinarji prevelik vpliv na ustvarjanje in 
oblikovanje njihove javne podobe. 19 (37%) jih je bilo mnenja, da novinarjev vpliv na njihovo 




19. MENITE, DA IMAJO NOVINARJI PREVELIK 






Grafikon 20: Menite, da športna uspešnost vpliva na športnikovo (vašo) javno podobo? 
 
 
Na vprašanje, ali športniki menijo, da njihovi športni uspehi vplivajo na podobo, ki si jo o njih 
ustvari javnost, je velika večina – 49 (94%) športnikov odgovorila z da. Le 3 (6%) so bili taki, 
ki sem jim ne zdi, da bi njihovi športni dosežki lahko vplivali na športnikovo javno podobo. 
 
Grafikon 21: Menite, da športnikova (vaša) javna podoba vpliva na športno uspešnost? 
 
 
Pri vprašanju, če javna podoba vpliva na športno uspešnost, so bili odgovori kar enotni. Kar 50 
(96%) anketiranih svoje javne podobe ne povezuje z nizanjem športnih dosežkov. 2 (4%) pa sta 
bila taka, ki se jima zdi, da boljša, kot je njuna javna podoba, boljši so rezultati.  
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20. MENITE, DA ŠPORTNA USPEŠNOST 






21. MENITE, DA ŠPORTNIKOVA (VAŠA) JAVNA 





Grafikon 22: Kako ocenjujete svojo javno podobo? 
 
 
Z grafa lahko razberemo, da je bilo 49 (94%) športnikov prepričanih, da je javnost zadovoljna 
z njihovim obnašanjem na tekmovališčih in zunaj njih. Le 3 (6%) so bili taki, ki so svojo javno 
podobo označili kot negativno. 
 
Grafikon 23: Ste zadovoljni s podobo, ki so jo o vas ustvarili športni novinarji? 
 
 
Glede na prejšnje vprašanje, so bili odgovori pri tem vprašanju zanimivi, saj so malce 
kontradiktorni. 34 (65%) športnikov je zadovoljnih z javno podobo, ki so jo o njih ustvarili 
49; 94%
3; 6%





23. STE ZADOVOLJNI S PODOBO, KI SO JO O 





športni novinarji. 18 (35%) pa je takih, ki z njo niso zadovoljni. Glede na rezultate prejšnjega 
vprašanja bi pričakovali, da bo več športnikov zadovoljnih. Verjetno je na odgovore vplivalo 
to, da so nekateri športniki bili mnenja, da si javno podobo ustvarjajo sami in zaslug ne 
pripisujejo le športnim novinarjem.  
 
Grafikon 24: Ali vaša javna podoba ustreza podobi, ki jo imate o sebi? 
 
 
Vprašanje je izhajalo ne le z vidika športnih novinarjev, pač pa tudi z vidika podobe, ki so si jo 
v javnosti športniki ustvarili sami. 49 (95%) športnikov je bilo mnenja, da njihova podoba, ki 
je predstavljena javnosti, ustreza podobi, ki jo imajo o sebi. Le 3 (5%) se s tem nista strinjala. 
  




24. ALI VAŠA JAVNA PODOBA USTREZA 





25. ALI POROČANJE ŠPORTNIH NOVINARJEV 






Pri vprašanju, ali poročanje športnih novinarjev vpliva na podobo, ki jo imajo športniki o sebi, 
je bilo kar 98% (51) odgovorov ne. To pomeni, da imajo športniki dovolj trdno oblikovano 
osebnost in mnenje o sebi, zato jim tuja mnenja ne pridejo do živega. Le 1 (2%) je bil takšen, 
ki ga mnenje športnih novinarjev gane do te točke, da vpliva na njegovo podobo o sebi. 
 
Grafikon 26: Bi bili zaradi boljše javne podobe pripravljeni spremeniti način življenja in svoje obnašanje? 
 
 
Vprašanje, ki je sledilo, se je navezovalo na prejšnje, in sicer če bi bili športniki za boljšo javno 
podobo pripravljeni spremeniti svoje obnašanje in način življenja. Rezultati so bili podobni 
tistim iz prejšnjega vprašanja. 51 (98%) je bilo takšnih, ki sebe ne bi spreminjali za boljšo javno 
podobo. 1 (2%), predvidevamo, da tisti, ki je pri prejšnjem vprašanju odgovoril, da se mu zdi, 
da poročanje športnih novinarjev vpliva na njegovo samopodobo, pa je bil tak, ki je odgovoril, 





26. BI BILI ZARADI BOLJŠE JAVNE PODOBE 






Grafikon 27: Ali lahko pri pripravah in na nastopih odmislite pozitivne in negativne kritike komentarjev o vašem delu? 
 
 
49 (96%) anketiranih športnikov je bilo takšnih, ki lahko odmislijo tako negativne, kot tudi 
pozitivne kritike športnih novinarjev o njihovem delu. Le 2 (4%) sta bila taka, ki negativnih 
kritik športnih novinarjev na njuno delo ne prenašata prav dobro. Ponovno zelo enotni odgovori. 
 
Grafikon 28: Ste bili kdaj v konfliktu s športnim novinarjem? 
 
 
Na vprašanje, ali so športniki že kdaj bili v sporu z novinarji, jih je 36 (69%) odgovorilo z ne, 
kar pomeni, da še nikoli niso prišli v konflikt s športnimi novinarji. Le 16 (31%) športnikov je 




27. ALI LAHKO PRI PRIPRAVAH IN NA 
NASTOPIH ODMISLITE POZITIVNE IN 












Grafikon 29: Kako ocenjujete delo športnih novinarjev? 
 
 
Z grafa je razvidno, da so športniki delo športnih novinarjev ocenili kot srednje, precej in zelo 
zahtevno, odgovorno, spoštljivo in profesionalno. Nekateri so tudi mnenja, da športni novinarji 
svoje delo opravljajo malo in srednje površno.  
 
Grafikon 30: Menite, da je šport v vrhunskem športu v javnosti res še na prvem mestu? 
 
 
Na zadnje vprašanje so športniki odgovarjali na vprašanje o tem, ali je šport v medijih ob 

















ZAHTEVNO ODGOVORNO SPOŠTLJIVO PROFESIONALNO POVRŠNO
29. KAKO OCENJUJETE DELO ŠPORTNIH 
NOVINARJEV?
2-MALO 3-SREDNJE 4-PRECEJ 5-ZELO
16; 31%
36; 69%
30. MENITE, DA JE ŠPORT V VRHUNSKEM 






prvem mestu v medijih, ko je govora o vrhunskem športu. Razlog za to bi lahko bil v tem, da 
dandanes ni več dovolj le ocena tekme ali posameznikovega športnega nastopa. Danes je 
velikokrat v ospredju športnikovo osebno življenje in ne njegovi dosežki. Pa vendar je 16 (31%) 







4.1. INTERPRETACIJA CILJEV IN HIPOTEZ  
 
Eden izmed ciljev diplomske naloge je bil ugotoviti, kako športniki dojemajo raven poročanja 
športnih novinarjev o njihovih športnih nastopih. Ali le-to ocenjujejo kot pozitivno ali kot 
negativno. Naša hipoteza je bila, da večina (več kot 75%) anketiranih športnikov ocenjuje raven 
poročanja kot pozitivno. Hipotezo lahko na podlagi odgovorov, ki smo jih pridobili s spletnim 
anketnim vprašalnikom, potrdimo. Večina športnikov je res takih, ki poročanje športnih 
novinarjev ocenjuje kot pozitivno. Glede na sloves, ki ga imajo novinarji, je to kar presenetljiv 
podatek.  
Druga hipoteza je bila, da večina (več kot 75%) anketiranih športnikov poročanje športnih 
novinarjev ocenjuje kot objektivno, kot stvarni dokaz dogajanja na tekmovališčih. To hipotezo 
lahko delno ovržemo in delno potrdimo. Prvi del hipoteze, da večina športnikov poročanje 
športnih novinarjev ocenjuje kot objektivno, ne drži. Pri vprašanju, kako športniki zaznavajo 
poročanja športnih novinarjev, so bili na voljo še štirje drugi odgovori in rezultati so bili 
razpršeni med vse odgovore. Le 28% je bilo takih, ki menijo, da so poročanja športnih 
novinarjev objektivna, preostali so mnenja, da so tudi korektna, strokovna in navijaška. Drugi 
del hipoteze, ki pravi, da je poročanje športnih novinarjev stvarni dokaz dogajanja na 
tekmovališčih, pa lahko potrdimo. Na odgovor, ali se športniki s tem strinjajo, je kar 87% 
anketiranih športnikov odgovorilo z da.  
Naš drugi cilj pri izdelavi diplomske naloge je bil ugotoviti, kako športniki spremljajo poročanje 
o svojih nastopih. Cilj smo izpolnili, saj smo ugotovili, da je največ takšnih, ki se poslužujejo 
interneta. Ugotovili smo tudi, kako pogosto med tekmovalno sezono spremljajo medije oziroma 
poročanja športnih novinarjev. Več kot tretjina jih spremlja vsak dan, ostali večkrat tedensko.  
Tudi tretji cilj smo izpolnili, saj smo ugotovili, kakšen je odnos slovenskih športnikov do 
pomena njihove javne podobe. Predvidevali smo, da večina (več kot 75%) anketiranih 
športnikov meni, da njihova javna podoba vpliva na njihove športne dosežke in obratno. Tudi 
to hipotezo lahko delno ovržemo, delno pa potrdimo. Večina športnikov je res takih, ki meni, 
da njihova javna podoba ne vpliva na njihove športne dosežke, so pa mnenja, da športni dosežki 
vplivajo na njihovo javno podobo. Torej lahko del hipoteze, ki pravi, da njihova javna podoba 
vpliva na njihove športne dosežke, ovržemo. Lahko pa potrdimo del, ki pravi, da je tudi obratno. 
Seveda na javno podoba športnika vpliva tudi njegovo vedenje pred kamerami, njegov način 
komuniciranja s športnimi novinarji, osebno življenje in to, kako ga javnosti predstavijo 
novinarji.  
Zadnja hipoteza je bila, da večina (več kot 75%) anketiranih športnikov ocenjuje delo 
novinarjev kot zahtevno in samo poročanje kot odgovorno, spoštljivo in profesionalno. To 
hipotezo lahko potrdimo, saj so športniki res mnenja, da je delo športnih novinarjev srednje, 
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precej in zelo zahtevno, odgovorno, spoštljivo in profesionalno. Nekateri so bili mnenja, da so 
tudi malo in srednje površni pri opravljanju svojega dela. Nihče pa ni bil mnenja, da so pri 
svojem poročanju o športnikih nedosledni.  
 
 
4.2. ZAKLJUČEK  
 
Raziskovanje odnosov z javnostmi v športu je samo po sebi zelo zanimivo, predvesem nam je 
odprlo nove poglede na možnosti raziskovanja. Obstaja tudi relativno veliko strokovne in 
znanstvene literature na to temo.  
S pomočjo odgovorov, pridobljenih od izbranih slovenskih športnikov, smo podkrepili oziroma 
ovrgli naša predvidevanja o tem, katere so bistvene značilnosti odnosa med športnikom in 
športnim novinarjem, tokrat z vidika športnika. Novinar se mora zavedati svojih dolžnosti in 
svojega poslanstva. Biti mora pravičen in odkrit do javnosti in do svojih virov informacij. 
Poznati mora šport, imeti občutek za pripravo kvalitetnega novinarskega izdelka in hkrati 
upoštevati tudi pravila novinarske etike. Skladno z uspehi slovenskega športa se je zelo 
razmahnilo tudi športno novinarstvo. Znano je, da športniki zapise novinarjev doživljajo po 
svoje. Pogosto precej subjektivno in čustveno. 
V diplomski nalogi obravnavamo odnose med športnimi novinarji in športniki ter mnenj 
športnikov o poročanju športnih novinarjev. V študiji ugotavljamo, kako delo novinarjev 
ocenjujejo in doživljajo slovenski športniki. Do rezultatov smo prišli s pomočjo spletne ankete 
1ka. Uporabili smo naključno vzorčenje, predvsem na osnovi osebnega poznanstva smo 
povabili športnike s področja Štajerske (RK Celje Pivovarna Laško, KK Celje, KK Šentjur, KK 
Laško, ter nekatere atlete in plavalce), vse s statusom vrhunskega športnika. Na povabilo se je 
odzvalo 52 športnikov. Od vseh je 45 (86%) športnikov iz ekipnih športov in 7 (14%) 
posameznikov iz individualne športne panoge. 16 (31%) med njimi jih nastopa v mladinski 
kategoriji, ostalih 36 (69%) pa v članski. Izmed vseh anketiranih se jih 39 (75%) s športom 
ukvarja več kot 15 let. 
V prvem delu diplomske naloge je predstavljena teoretična podlaga športnega novinarstva; 
vključili smo tudi teorijo novinarske etike. V drugem, empiričnem delu so predstavljeni 
rezultati anketnega vprašalnika, na podlagi katerega smo ugotavljali, kako športniki zaznavajo 
poročanje športnih novinarjev. Več kot tretjina (46%) vseh športnikov spremlja poročanje 
novinarjev vsak dan, drugi občasno. Anketirani športniki so delo novinarjev ocenili kot srednje, 
precej in zelo zahtevno. 40 (77%) športnikov dojema poročanje športnih novinarjev kot 
pravično in verodostojno. Kritiko športnih novinarjev kot negativno doživlja 31 (62%) 
športnikov. Na osnovi poznavanja problematike in na osnovi odgovorov, bi zaključili, da je 
stanje poročanja športnih novinarjev primerno in da športnik poročanje doživljajo kot dokaj 
korektno. Večjih težav ni zaslediti. Za konkretnejše zaključke bi potrebovali večje število 
merjencev in bolj poglobljeno študijo, ki bi zajemala tako športnike, kot tudi športne novinarje.  
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V pričujoči nalogi smo razpolagali z odgovori, ki smo jih dobili. Verjetno bi bili pri večjem 
vzorcu rezultati drugačni. Avtorici se zdi, da so športniki odgovarjali precej drugače, kot je 
možno občasno slišati v neformalnih razgovorih.  
Spoznali smo, da bi za še kvalitetnejšo izvedbe naloge lahko v diplomsko delo vključili tudi 
intervju s športnim novinarjem ali s katerim od naših vrhunskih športnikov. Najraje s trenutno 
najodmevnejšim imenom slovenske in svetovne košarke, Luko Dončićem oziroma s katerim 
koli slovenskim vrhunskim športnikom, saj nenehno dokazujejo, da je slovenski šport eden 
najuspešnejših slovenskih produktov, posledično tudi medijsko vedno bolj zanimiv. Šport 
zaseda pomembno mesto v svetovnih in slovenskih medijih. Upamo, da smo z našo študijo 
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Sem Nastja Šulgaj, absolventka športne vzgoje na Fakulteti za šport. Pišem diplomsko nalogo 
z naslovom Subjektivno zaznavanje športnikov o poročanju novinarjev, pod mentorstvom 
dr. prof. Marte Bon, s katero želim izvedeti, kakšno je mnenje vrhunskih športnikov o poročanju 
športnih novinarjev pri nas. Prosim, da si vzamete nekaj minut za anketni vprašalnik, saj bom 
z vašimi odgovori pridobila pomembne podatke za izdelavo diplomskega dela. Izsledki bodo 
uporabljeni zgolj za raziskovalne namene. Anketni vprašalnik je anonimen. Za iskrene 






2. Nivo ukvarjanja s športom: 
a) Vrhunski šport 
b) Rekreativni šport 
 
3. Vrsta športa, s katerim se ukvarjate: 
a) Ekipni šport 
b) Individualni šport 
 





5. Leta ukvarjanja s športom: 
a) Manj kot 5 let 
b) 5-10 let 
c) 10-15 let 
d) 15-20 let 
e) Več kot 20 let 
 
6. Najboljše športne dosežke ste osvojili na: 
a) Lokalni ravni 
b) Državni ravni 
c) Evropski ravni 

























11. Menite, da športni novinarji dovolj poročajo o panogi, v kateri nastopate? 
a) Dovolj 
b) Premalo 
c) Panoga se sploh ne pojavlja v medijih 
 










14. Kateri medij najpogosteje spremljate? 
a) Televizija 
b) Športni časopis  










15. Kateri medij najpogosteje piše/govori o vas? 
 
(obkrožite; 1…ne piše/govori o meni, 5…zelo pogosto piše/govori o meni) 
Državna 
televizija  
1 2 3 4 5 
Športni 
časopis 
1 2 3 4 5 
Športna 
revija 
1 2 3 4 5 
Lokalni 
časopis 
1 2 3 4 5 
Lokalna 
televizija 
1 2 3 4 5 
Internet  1 2 3 4 5 
 
16. Kako pogosto v tekmovalni sezoni spremljate odzive športnih novinarjev na vaše 
nastope? 
a) Vsak dan 
b) 2-3x tedensko 
c) 4-5x tedensko 
d) Drugo: _________ 
 
























21. Kako ocenjujete delo športnih novinarjev?  
 
(obkrožite; 1…nič, 5…zelo) 
zahtevno 1 2 3 4 5 
odgovorno 1 2 3 4 5 
spoštljivo 1 2 3 4 5 
profesionalno 1 2 3 4 5 
površno 1 2 3 4 5 
nedosledno 1 2 3 4 5 
 
 





23. Menite, da športni novinarji preveč posegajo v športnikovo zasebnost? 
a) Da 
b) Ne 




25. Menite, da na kvaliteto novinarjevega poročanja vpliva njegovo ukvarjanje s 




26. Poročanje športnih novinarjev o vaših nastopih: 
 




1 2 3 4 5 
Povzroča 
pritisk. 
1 2 3 4 5 
Vas spravi v 
slabo voljo. 
1 2 3 4 5 
Vas spravi v 
dobro voljo. 
1 2 3 4 5 
Ne vpliva na 
vas. 





27. Ali menite, da poročanje športnih novinarjev vpliva na športnikovo javno 
podobo? 
a) Da, vsekakor 
b) Ne, javno podobo si ustvarjam sam 
c) Me ne zanima 
 
28. Menite, da imajo športni novinarji prevelik vpliv na ustvarjanje in oblikovanje 









































36. Kje ste najraje v središču pozornosti? 
 
(obkrožite; 1…sploh ne rad, 5…zelo rad) 
na 
tekmovališču 
1 2 3 4 5 
na novinarski 
konferenci 
1 2 3 4 5 
v stikih z 
javnostmi 




1 2 3 4 5 
v osebnem 
življenju 
1 2 3 4 5 
 
 
37. Ali lahko pri pripravah in na nastopih odmislite pozitivne in negativne kritike 








39. Menite, da je šport v vrhunskem športu v javnosti res še na prvem mestu? 
a) Da  
b) Ne  
 
